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CONCLUSIÓN 
Hemos presentado estrategias que ayudarán al profesor de Secundaria a motivar al alumno en la 
adquisición de vocabulario y en la reflexión sobre el nivel léxico-semántico. Nuestro propósito debe 
ser en todo momento que, partiendo de unos criterios de actuación basados en métodos inductivos, 
el alumno aumente su competencia comunicativa. ● 
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artimos de que la lengua y la literatura en la Secundaria Obligatoria tiene como finalidades 
prioritarias mejorar la capacidad de comprensión de los diferentes tipos de mensajes tanto 
verbales como no verbales, mejorar la capacidad de expresión de los pensamientos, ideas, 
deseos, sentimientos, etc., a través de un uso correcto de la lengua, adecuando su discurso a las 
situaciones de comunicación, desarrollar el hábito de la lectura e iniciar una reflexión sistemática 
sobre la propia lengua. 
Estos breves objetivos se apoyan en una orientación didáctica general y una específica para cada 
uno de los bloques. Nosotros nos centraremos en una serie de orientaciones didácticas generales. 
PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS FLEXIBLES 
La lengua en la ESO debe tratarse de modo que garantice el desarrollo y la adquisición de todos los 
contenidos fundamentales para la formación de cualquier persona. Hay que tener en cuenta que el 
alumno de la ESO puede dejar de estudiar al finalizar este ciclo y por tanto debe estar preparado para 
integrarse socialmente sin grandes dificultades. 
P 
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La complejidad del área de Lengua y Literatura, la diversidad lingüística de España y la gran variedad 
de situaciones concretas te obligará a plantear el diseño curricular con una mentalidad abierta y 
flexible. Los bloque de contenido no son un temario, sino que, a partir de ellos, debes organizar tu 
propio proyecto curricular teniendo en cuenta todos los factores que puedan incidir en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
No debes olvidar que cada alumno posee un nivel determinado de competencia cognitiva general 
cuyo desarrollo dificulta o facilita, en algunos momentos, la adquisición de otros, lo que implica un 
perfil diferente en cada estudiante. Como es normal, unos escribirán mejor que otros, habrán leído 
mucho más, se expresarán con mayor soltura, etc. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Tendremos que 
llevar a cabo el mayor grado de singularidad posible adaptándonos a las necesidades educativas de 
cada alumno. Lo más conveniente para ello es partir de un buen conocimiento del nivel de la clase. 
Para ello es conveniente que realices una prueba inicial de la que puedes extraer el mayor número de 
informaciones y con ella organizar un currículo posible en tanto que se ajuste al punto de partida real 
de cada estudiante. 
INTERRELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES 
Esta orientación didáctica insiste en informar de que los bloques de contenidos no son módulos 
independientes. Es evidente que cada uno de ellos se apoya en los demás y que cualquier texto 
escrito se puede comentar de forma oral y que sobre cualquiera de ellos se realiza la correspondiente 
reflexión literaria o lingüística. 
POTENCIACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 
La adopción de un planteamiento realmente comunicativo y funcional que contribuya a la mejora 
de las capacidades señaladas exige, en esta etapa, partir siempre de textos reales evitando los 
tradicionales ejemplos descontextualizados y desconectados de la realidad inmediata del alumno. Por 
ello, es conveniente emplear fundamentalmente tres tipos de textos: los creados en diferentes 
situaciones de comunicación en la vida real, los textos literarios en los que vean sobre todo un 
ejemplo de estructuras correctas de la os lengua, y los textos creados por los propios alumnos, que 
servirán para analizar sus intereses, motivaciones, errores en el uso de la lengua, problemas de 
ortografía, etc. 
NECESIDAD DE CONTEXTUALIZACIÓN 
Con ello se consigue vincular la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura al contexto 
cultural y lingüístico. La realidad circundante debe ser siempre uno de los puntos de partida más 
inmediatos de la didáctica del área. Uno de los aspectos que más debemos potenciar es la necesidad 
de que los alumnos comprendan y conozcan las variedades lingüísticas e idiomáticas de cada región o 
nacionalidad. En todo caso, cada uno de los espacios educativos posee siempre algunos rasgos 
característicos que les permitirán acercar toda su capacidad de análisis a su propia realidad; incluso, 
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en este mismo caso, están las variedades diastráticas de la lengua que conllevan diferentes registros 
idiomáticos en función de la cultura y la clase social a la que pertenezcan los alumnos o sus familiares. 
ENSEÑANZA INTEGRADA DE LENGUA Y LITERATURA 
Tradicionalmente se han venido separando los contenidos de lengua de los de literatura en los 
planes de estudios anteriores, en función de la especificidad de cada materia. Con la aparición de la 
ESO, se integran en una sola asignatura porque se considera la literatura no desde el punto de vista de 
la ciencia específica, diferenciada de la lengua, sino como producción plena de la lengua.  
La lengua no sólo sirve para intercambiar información sino que también es un proceso y un 
producto cultural propio de cada pueblo, en el que se plasman los valores, las tradiciones y la forma 
de ver el mundo. La lengua es, por lo tanto, no sólo transmisora de cultura, sino que forma parte de la 
cultura misma. Y es en la literatura, precisamente, donde mejor puede observarse este hecho, pues 
en ella el lenguaje no pretende informar sino plasmar logros estéticos.  
En los textos literarios, por ejemplo, además de valorar los recursos y analizar el estilo y las 
estructuras formales, se observa la fuerza expresiva de determinadas palabras o expresiones, la 
comprensión de los argumentos y, en definitiva, la presencia de diversos registros lingüísticos. 
Con la integración de lengua y literatura, el alumno puede adquirir plenamente la herramienta que 
más le va a capacitar para poder comprender su propia realidad y la realidad externa. 
CONCLUSIÓN 
Hemos comentado brevemente algunos de los aspectos básicos que debes tener en cuenta a la 
hora de confeccionar la programación de aula. Esperamos que sean de vuestra utilidad estas breves 
consideraciones sobre cómo debéis apoyar el planteamiento del aula. ● 
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